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сти предприятий пищевой промышленности, в целом отмечаемый в 2015–
2019 гг. в странах ЕАЭС. Сохранение отмеченных положительных тен-
денций послужит серьезной основой для формирования прочного фунда-
мента инновационно ориентированного развития товаропроизводителей и 
выхода их на траекторию устойчивого экономического роста в долго-
срочной перспективе. 
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Аннотация: в статье рассмотрено несколько понятий, связанных с инве-
стициями, имеющими социальную направленность, такими как «социаль-
ные инвестиции», «инвестиции в социальную инфраструктуру» и «инве-
стиции в социальную сферу». Предпринята попытка исследовать являют-
ся ли эти понятия тождественными. По результатам проведенного анализа 
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дефиниций категорий «социальные инвестиции», «инвестиции в социаль-
ную инфраструктуру» и «инвестиции в социальную сферу» предложена 
структура инвестиций в социальную сферу, позволяющая разграничить 
вышеперечисленные понятия. 
Summary: In the article several concepts related to investments with a social 
focus, such as "social investment", "investment in social infrastructure" and 
"investment in the social sphere" are considered. An attempt has been made to 
investigate whether these concepts are identical. Based on the results of the 
analysis of the definitions of the categories "social investment", "investment in 
social infrastructure" and "investment in the social sphere", a structure of in-
vestments in the social sphere is proposed, which makes it possible to distin-
guish between the above concepts. 
 
Существует несколько понятий, связанных с инвестициями, имеющими 
социальную направленность. Это такие понятия как «социальные инвести-
ции», «инвестиции в социальную инфраструктуру» и «инвестиции в соци-
альную сферу». Представляется целесообразным исследовать являются ли 
они тождественными, либо установить границы этих дефиниций. 
С точки зрения Галочкиной О.А. «социальные инвестиции – вложе-
ния в объекты социальной сферы с целью получения дохода и повышения 
уровня и качества жизни людей посредством удовлетворения их м тери-
альных, духовных или социальных потребностей» [1]. Кроме того, она 
отмечает, что «социальные инвестиции – это добровольный вклад бизнеса 
в развитие общества». Чаще всего социальными инвестициями считают: 
спонсорство, попечительство, корпоративную благотворительность и 
взаимодействие с властными структурами, местным сообществом, корпо-
ративные партнерские программы. Ключевыми словами при этом служат 
такие, как дети, семейный отдых, медицина, спорт.  
Догиль Л.Ф. рассматривает социальные инвестиции как один из инстру-
ментов корпоративной социальной ответственности, применяемый при реа-
лизации  социально-экономических и экологических программ, и считает, что 
«социальные инвестиции – форма финансовой помощи, выделяемой компа-
нией на реализацию долгосрочных и, как правило, совместных партнерских 
социальных программ, направленных на снижение социального напряжения 
в регионах присутствия компании и повышение уровня жизни различных 
слоев общества в сельской местности» [2]. 
Российский ученый Ященко С.О. указывает на то, что не стоит счи-
тать эквивалентными понятия «социальные инвестиции» и «инвестиции в 
социальную инфраструктуру» и предлагает разделить социальные инве-
стиции на прямые и косвенные по признаку их первичной направленно-
сти [3, 4]. Первые – вложения в человеческий капитал с целью улучшения 
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тех или иных показателей человека, учитываемых при его оценке. Объек-
том косвенных социальных инвестиций выступает не сам «носитель» че-
ловеческого капитала, а элементы, его (капитал) формирующие. Таким 
образом, понятия – «инвестиции в социальную инфраструктуру» и «соци-
альные инвестиции» представляет собой два различных уровня одной 
классификации. Социальные инвестиции в большей степени предназначе-
ны для реализации в виде инвестиций в социальную инфраструктуру, яв-
ляющейся интегральной инфраструктурой региона. Её основной задачей 
выступает обеспечение необходимого качества жизни населения и уровня 
его воспроизводства. По определению Ященко С.О. «сущность социаль-
ной инфраструктуры состоит в создании условий для воспроизводства че-
ловеческого капитала, удовлетворения материальных и духовных потреб-
ностей общества и формирования новых, необходимых для наращивания 
человеческого потенциала» [4].  
По результатам проведенного анализа дефиниций категорий «соци-
альные инвестиции», «инвестиции в социальную инфраструктуру» и «ин-
вестиции в социальную сферу» нами предложена структура инвестиций в 
социальную сферу, позволяющая разграничить вышеперечисленные по-
нятия (рисунок 1).  
 
 
Рисунок 1. Структура инвестиций в социальную сферу 
Примечание – Рисунок разработан автором  
по данным собственных исследований 
 
Как видно из рисунка, наиболее комплексным всеобъемлющим поня-
тием являются инвестиции в социальную сферу, которые включают в себя 
понятия «социальные инвестиции» и «инвестиции в социальную инфра-
структуру». Большую сложность представляет собой разграничение по-
следних понятий между собой. Следует отметить, что, проанализировав 
имеющиеся в научной экономической литературе их определения, авто-
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ром обозначена общая площадь соприкосновения (наложения) этих двух 
понятий. Так, инвестиции в объекты здравоохранения и объекты образо-
вания имеют непосредственное отношение как к понятию «социальные 
инвестиции», так и к понятию «инвестиции в объекты социальной инфра-
структуры». 
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Аннотация: В статье идет речь об овощеводстве, как об одном из направле-
ний экономической деятельности, влияющим на продовольственную безо-
